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Program 
 
Caprice Op.1 No.24. 10" Nicolo Paganini 
  (1782-1840) 
Santino Ellis-Perez (Senior) 
 
Partita No.2 in D minor for Unaccompanied Violin J. S. Bach 
 Ciaccona (1685-1750) 
Olivia Lemmelin (Junior) 
 
Rhapsody No.1.  15" Béla Bartók 
 I. Prima Parte "Lassú" (Slow) (1881-1945) 
 II. Seconda Parte "Friss" (Lively) 
Yuanmiao Li (Sophomore) 
Qianyao Zheng, piano 
 
*****Intermission***** 
 
Suite Italienne (from Pulcinella) 17" Igor Stravinsky 
 I. Introduzione (1882-1971) 
 II. Serenata 
 III. Tarantella 
Claire Tatman (Sophomore) 
Kuang-Li Huang, piano 
 
 
Concerto in D Major, Op.77 Johannes Brahms 
 II. Adagio (1833-1897) 
Sarah Williamson (Master) 
Yeojin Seol, piano 
 
Sonata in A Major   15" César Franck 
 I. Allergen to Ben moderator  (1822-1890) 
 II. Allegro 
Xiaolin Li (Doctoral) 
Yeojin Seol, piano 
   
Selections from "Porgy and Bess"  8" George Gershwin 
 "Summertime"  (1898-1937) 
 "It Ain't Necessarily So" arr. Jasha Heifetz 
Boyang Wang (Junior) 
Chi Zhang, piano 
 
Please join us for our next studio recital on Thursday, December 1, 2011 at 7:30PM in ASU Recital Hall (music building 5th 
floor)!!! 
